
















的方向与形式 , 通常从两个不同的角度 , 即选择
比竞争对手更有效率的资源利用方式 , 或者选择































略 。追求经营卓越的企业 , 优化生产流程与组织
结构 , 建立高效率低成本运作体系 , 降低成本费






























企业 , 强调创新意识 , 善于捕捉并利用各种新产















益追求的顾客群体 , 因而 , 企业对竞争策略的选




































务成本上升 , 从而带动产品价格上涨 , 使得某些
顾客望而却步;三是竞争对手模仿的风险 。竞争
可能利用企业已有经验 , 以更优质的服务或者更
优惠的价格来争夺顾客 。
产品领先策略促使新产品开发速度加快带
动成本费用上升 , 企业总体利润水平的下降;产
品过于更新换代往往让顾客感到无所适从;在技
术日新月异的今天 , 保持技术领先地位并非易
事 ,竞争对手率先采纳新技术的风险始终存在。
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